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ˇîäªîòîâºåíî
ŒàôåäðîØ ïðŁŒºàäíîØ ìàòåìàòŁŒŁ
ÖåºŁ Ł çàäà÷Ł Œóðæà
˚óðæ «˜ŁôôåðåíöŁàºüíßå óðàâíåíŁÿ» âıîäŁò â ÷Łæºî îæíîâíßı,
ôóíäàìåíòàºüíßı ìàòåìàòŁ÷åæŒŁı äŁæöŁïºŁí, çàŒºàäßâàþøŁı Æàçó
çíàíŁØ æïåöŁàºŁæòà-ìåıàíŁŒà æ óíŁâåðæŁòåòæŒŁì îÆðàçîâàíŁåì.
¨æòîðŁ÷åæŒŁ òåîðŁÿ äŁôôåðåíöŁàºüíßı óðàâíåíŁØ ðàçâŁâàºàæü
ŒàŒ âàæíàÿ âåòâü ìàòåìàòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà, Œîòîðàÿ ïî ìåðå âßÿæíå-
íŁÿ îæîÆåííîæòåØ åå ïðîÆºåì Ł óæòàíîâºåíŁÿ åå öåíòðàºüíßı ïîíÿ-
òŁØ âßäåºÿºàæü â æàìîæòîÿòåºüíóþ ìàòåìàòŁ÷åæŒóþ äŁæöŁïºŁíó.
˛æíîâíßìŁ æòŁìóºàìŁ äºÿ ðàçâŁòŁÿ îÆßŒíîâåííßı äŁôôåðåíöŁàºü-
íßı óðàâíåíŁØ ÆßºŁ íóæäß æàìîØ ìàòåìàòŁŒŁ, íî â ïåðâóþ î÷åðåäü
íóæäß åæòåæòâîçíàíŁÿ, â Œîòîðîì ðàææìàòðŁâàþòæÿ âæå íîâßå Ł íî-
âßå çàäà÷Ł, ïðŁâîäÿøŁå Œ äŁôôåðåíöŁàºüíßì óðàâíåíŁÿì.
ÑîæòàâŁòåºü  À. Ì. ÑîºîìàòŁí
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
 ìàòåìàòŁŒî-ìåıàíŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
7 æåíòÿÆðÿ 2001 ª.
˛Æøåå ŒîºŁ÷åæòâî ÷àæîâ (òðóäîåìŒîæòü)  136 ÷àæîâ
â òîì ÷Łæºå
 ºåŒöŁŁ  68 ÷àæîâ
 ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ  68 ÷àæîâ
˛ò÷åòíîæòü
 3-Ø æåìåæòð  çà÷åò
 4-Ø æåìåæòð  ýŒçàìåí
˚îíòðîºüíßå ìåðîïðŁÿòŁÿ
˚îíòðîºüíßå ðàÆîòß
3-Ø æåìåæòð  îäíà ðàÆîòà,
4-Ø æåìåæòð  îäíà ðàÆîòà
˜îìàłíŁå Œîíòðîºüíßå çàäàíŁÿ
3-Ø æåìåæòð  îäíà ðàÆîòà,
4-Ø æåìåæòð  îäíà ðàÆîòà
˚îººîŒâŁóì
4-Ø æåìåæòð
4 5
˚ Œîíöó 18-ªî æòîºåòŁÿ òåîðŁÿ äŁôôåðåíöŁàºüíßı óðàâíåíŁØ
âßðîæºà â îäíó Łç âàæíåØłŁı ìàòåìàòŁ÷åæŒŁı äŁæöŁïºŁí Ł æòàºà
îæíîâíßì àïïàðàòîì ðåłåíŁÿ ïðŁŒºàäíßı çàäà÷.
ˇðŁ ÷òåíŁŁ îÆøåªî Œóðæà äŁôôåðåíöŁàºüíßı óðàâíåíŁØ äîºæ-
íß ó÷Łòßâàòüæÿ íîâßå ïðîÆºåìß, ïîÿâŁâłŁåæÿ â æàìîØ ìàòåìàòŁŒå,
íîâßå òðåÆîâàíŁÿ, ïðåäœÿâºÿåìßå æîâðåìåííîØ ìàòåìàòŁŒîØ Ł òåı-
íŁŒîØ, âæå âîçðàæòàþøàÿ æâÿçü äŁôôåðåíöŁàºüíßı óðàâíåíŁØ æ ïðŁ-
ÆºŁæåííßìŁ ìåòîäàìŁ âß÷ŁæºåíŁØ, ðåàºŁçóåìßı ïðîªðàììíßìŁ
æðåäæòâàìŁ.
Öåºü Œóðæà  íå òîºüŒî äàòü æòóäåíòàì ÷Łæòî ìàòåìàòŁ÷åæŒŁØ Łí-
æòðóìåíòàðŁØ, ïðŁªîäíßØ äºÿ ïðŁìåíåíŁÿ â åæòåæòâîçíàíŁŁ, íî Ł
çàŒðåïŁòü íàâßŒŁ åªî ïðŁìåíåíŁÿ.
˛æíîâíàÿ çàäà÷à Œóðæà äŁôôåðåíöŁàºüíßı óðàâíåíŁØ  íàó÷Łòü
æòóäåíòîâ ıàðàŒòåðŁçîâàòü æâîØæòâà ôóíŒöŁØ, îïðåäåºÿåìßı äŁôôå-
ðåíöŁàºüíßìŁ óðàâíåíŁÿìŁ, íåïîæðåäæòâåííî ïî âŁäó çàäàííîªî
äŁôôåðåíöŁàºüíîªî óðàâíåíŁÿ íåçàâŁæŁìî îò ŁíòåªðŁðóåìîæòŁ ïîæ-
ºåäíåªî â Œâàäðàòóðàı. ÑàìŁ ýºåìåíòàðíßå ìåòîäß ŁíòåªðŁðîâàíŁÿ
ïî-ïðåæíåìó îæòàþòæÿ âàæíßìŁ, ïîýòîìó æòóäåíòß äîºæíß óçíàâàòü
îæíîâíßå òŁïß çàäà÷, Œîòîðßå ŁíòåªðŁðóþòæÿ â Œâàäðàòóðàı, óìåòü
Łæïîºüçîâàòü íàŁÆîºåå ðàöŁîíàºüíßå ìåòîäß ŁíòåªðàöŁŁ, ïîºó÷àòü
ðåłåíŁÿ â âŁäå Œâàäðàòóð, óìåòü àíàºŁçŁðîâàòü ïîºó÷åííßØ ðåçóºü-
òàò. ˝àŒîíåö, æòóäåíòß äîºæíß îâºàäåâàòü îæíîâíßìŁ ŁäåÿìŁ æî-
æòàâºåíŁÿ äŁôôåðåíöŁàºüíßı óðàâíåíŁØ ïî óæºîâŁÿì ïðŁŒºàäíßı
çàäà÷.
˛ò Łçó÷àþøåªî íàæòîÿøŁØ Œóðæ òðåÆóåòæÿ çíàíŁå óíŁâåðæŁòåò-
æŒîªî Œóðæà ìàòåìàòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà, Œóðæà ºŁíåØíîØ àºªåÆðß, òåî-
ðŁŁ îªŁÆàþøŁı Łç Œóðæà äŁôôåðåíöŁàºüíîØ ªåîìåòðŁŁ.
´ çàŒºþ÷åíŁå íåîÆıîäŁìî îòìåòŁòü, ÷òî Œóðæ îÆßŒíîâåííßı
äŁôôåðåíöŁàºüíßı óðàâíåíŁØ ÿâºÿåòæÿ ÆàçîØ äºÿ Łçó÷åíŁÿ Œóðæà
òåîðåòŁ÷åæŒîØ ìåıàíŁŒŁ, âàðŁàöŁîííîªî Łæ÷ŁæºåíŁÿ, óðàâíåíŁØ
ìàòåìàòŁ÷åæŒîØ ôŁçŁŒŁ, òåîðŁŁ ŒîíôºŁŒòíîªî óïðàâºåíŁÿ Ł ìíîªŁı
æïåöŒóðæîâ æòóäåíòîâ æïåöŁàºüíîæòŁ «ÌåıàíŁŒà».
Ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ Œàðòà ºåŒöŁØ
„
ºåŒöŁŁ
˝àŁìåíîâàíŁå âîïðîæîâ, Łçó÷àåìßı íà ºåŒöŁŁ ¸Łòåðàòóðà
III æåìåæòð
1 ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ òåîðŁŁ äŁôôåðåíöŁàºü-
íßı óðàâíåíŁØ. ÔŁçŁ÷åæŒŁå çàäà÷Ł, ïðŁâî-
äÿøŁå Œ äŁôôåðåíöŁàºüíßì óðàâíåíŁÿì.
´åŒòîðíîå ïîºå. ¨çîŒºŁíß. —åłåíŁÿ óðàâ-
íåíŁÿ, Łíòåªðàºüíßå ŒðŁâßå, ôàçîâßå ŒðŁ-
âßå. ˙àäà÷à ˚îłŁ. ÔîðìóºŁðîâŒà òåîðåìß
æóøåæòâîâàíŁÿ Ł åäŁíæòâåííîæòŁ ðåłåíŁÿ
çàäà÷Ł ˚îłŁ äºÿ äŁôôåðåíöŁàºüíîªî óðàâ-
íåíŁÿ ðàçðåłåííîªî îòíîæŁòåºüíî ïðîŁç-
âîäíîØ. ˛Æøåå ðåłåíŁå
1. ªº. 1, §1, æ. 713
2. ªº. 1, æ. 1324
4. ªº. 2, §1, æ. 711
5. ªº. 1 æ. 1322
2 ¨íòåªðŁðóåìßå òŁïß óðàâíåíŁØ ïåðâîªî
ïîðÿäŒà ðàçðåłåííßı îòíîæŁòåºüíî ïðîŁç-
âîäíîØ. ÓðàâíåíŁÿ æ ðàçäåºÿþøŁìŁæÿ ïå-
ðåìåííßìŁ, îäíîðîäíßå, ºŁíåØíßå Ł ïðŁ-
âîäÿøŁåæÿ Œ íŁì
1. ªº. 1, §24, æ. 1840
2. ªº. 1, §39,
æ. 5566, 6885,
96–105
3 ÓðàâíåíŁÿ â ïîºíßı äŁôôåðåíöŁàºàı Ł
ïðŁâîäÿøŁåæÿ Œ íŁì. ¨íòåªðŁðóþøŁØ ìíî-
æŁòåºü, ìåòîäß åªî íàıîæäåíŁÿ
1. ªº. 2, §3, æ. 9497,
99–100
3. ªº. 1, §11,12,
æ. 96105
4 ¸ŁíåØíßå äŁôôåðåíöŁàºüíßå óðàâíåíŁÿ.
˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ î äŁôôåðåíöŁàºüíßı
óðàâíåíŁÿı n-ªî ïîðÿäŒà. ˙àäà÷à ˚îłŁ.
ÔîðìóºŁðîâŒà òåîðåìß æóøåæòâîâàíŁÿ Ł
åäŁíæòâåííîæòŁ ðåłåíŁÿ çàäà÷Ł ˚îłŁ. Æ˛-
øåå ðåłåíŁå. ˛ÆøŁå æâîØæòâà ðåłåíŁØ ºŁ-
íåØíßı äŁôôåðåíöŁàºüíßı óðàâíåíŁØ. Ł¸-
íåØíàÿ çàâŁæŁìîæòü ôóíŒöŁØ. ˛ïðåäåºŁòåºü
´ðîíæŒîªî
1. ªº. 5, §2, æ. 183185
2. ªº. 6, §1, 2,
æ. 363377
5 ¸ŁíåØíàÿ çàâŁæŁìîæòü ðåłåíŁØ ºŁíåØíîªî
äŁôôåðåíöŁàºüíîªî óðàâíåíŁÿ n-ªî ïîðÿäŒà.
˛æíîâíàÿ òåîðåìà î ïîæòðîåíŁŁ îÆøåªî ðå-
łåíŁÿ ºŁíåØíîªî îäíîðîäíîªî óðàâíåíŁÿ.
˛æíîâíßå æâîØæòâà ðåłåíŁØ ºŁíåØíîªî íå-
îäíîðîäíîªî óðàâíåíŁÿ. ˛æíîâíàÿ òåîðåìà î
ïîæòðîåíŁŁ îÆøåªî ðåłåíŁÿ ºŁíåØíîªî íå-
îäíîðîäíîªî óðàâíåíŁÿ
3. ªº. 6, §2, 3,
æ. 379390
1. ªº. 5, §2, æ. 183191
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„ ºåŒ-
öŁŁ ˝àŁìåíîâàíŁå âîïðîæîâ, Łçó÷àåìßı íà ºåŒöŁŁ ¸Łòåðàòóðà
6 ¸ŁíåØíßå óðàâíåíŁÿ æ ïîæòîÿííßìŁ Œîý ô-
ôŁöŁåíòàìŁ. ´Łä ðåłåíŁÿ â æºó÷àå ïðîæòßı
Ł ŒîìïºåŒæíßı ŒîðíåØ ıàðàŒòåðŁæòŁ÷åæŒîªî
óðàâíåíŁÿ. ´Łä ðåłåíŁÿ â æºó÷àå Œðàòíîªî
íóºåâîªî Œîðíÿ ıàðàŒòåðŁæòŁ÷åæŒîªî óðà â-
íåíŁÿ
2. ªº. 2, §4, 5,
æ. 107109
4. ªº. 2, §7, æ. 4250
1. ªº. 6, §1, æ. 214218
7 ´Łä ðåłåíŁÿ â îÆøåì æºó÷àå Œðàòíßı Œî ð-
íåØ ıàðàŒòåðŁæòŁ÷åæŒîªî óðàâíåíŁÿ. ¸ŁíåØ-
íßå íåîäíîðîäíßå óðàâíåíŁÿ æ ïðàâîØ ÷ à-
æòüþ æïåöŁàºüíîªî âŁäà
2. ªº. 2, §4, 5,
æ. 109119
4. ªº. 2, §8, æ. 5056
1. ªº. 6, §1, æ. 226230
8 Ìåòîä âàðŁàöŁŁ ïðîŁçâîºüíßı ïîæòîÿííßı.
ÓðàâíåíŁå ÝØºåðà
3. ªº. 6, §3, æ. 391394
9 ¸ŁíåØíßå æŁæòåìß äŁôôåðåíöŁàºüíßı
óðàâíåíŁØ. ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ î æŁæòåìàı
äŁôôåðåíöŁàºüíßı óðàâíåíŁØ. ˝îðìàºüíàÿ
ôîðìà æŁæòåìß. ˙àäà÷à ˚îłŁ. ÔîðìóºŁðî â-
Œà òåîðåìß æóøåæòâîâàíŁÿ Ł åäŁíæòâåíí î-
æòŁ ðåłåíŁÿ çàäà÷Ł ˚îłŁ. ˛Æøåå ðåłåíŁå.
˛ÆøŁå æâîØæòâà ðåłåíŁØ ºŁíåØíßı æŁæòåì,
ºŁíåØíàÿ çàâŁæŁìîæòü âåŒòîð-ôóíŒöŁØ. ˛ ï-
ðåäåºŁòåºü ´ðîíæŒîªî
2. ªº. 9, §1, æ. 472480
1. ªº. 7, §1, 2,
æ. 260265, 275276
10 ˛æíîâíàÿ òåîðåìà î ïîæòðîåíŁŁ îÆøåªî ð å-
łåíŁÿ ºŁíåØíîØ îäíîðîäíîØ æŁæòåìß. ¸Ł-
íåØíßå íåîäíîðîäíßå æŁæòåìß. ˛æíîâíàÿ
òåîðåìà î ïîæòðîåíŁŁ îÆøåªî ðåłåíŁÿ º Ł-
íåØíîØ æŁæòåìß
3. ªº. 9, §1, 2,
æ. 482491
3. ªº. 10, §1,
æ. 494500
11 ¸ŁíåØíßå æŁæòåìß æ ïîæòîÿííßìŁ Œîýôô Ł-
öŁåíòàìŁ. ´Łä ðåłåíŁÿ â æºó÷àå ïðîæòßı
âåøåæòâåííßı Ł ŒîìïºåŒæíßı ŒîðíåØ ıàðà Œ-
òåðŁæòŁ÷åæŒîªî óðàâíåíŁÿ
5. ªº. 2, §14, æ. 93103
1. ªº. 7, §2, æ. 283287
12 ´Łä ðåłåíŁÿ ºŁíåØíîØ æŁæòåìß æ ïîæòîÿ í-
íßìŁ ŒîýôôŁöŁåíòàìŁ â æºó÷àå Œðàòíßı
ŒîðíåØ ıàðàŒòåðŁæòŁ÷åæŒîªî óðàâíåíŁÿ.
1. ªº. 7, §2, æ. 287297
4. ªº. 2, §14, æ. 93103
13 —åłåíŁå íåîäíîðîäíîØ æŁæòåìß æ ïîæòîÿ í-
íßìŁ ŒîýôôŁöŁåíòàìŁ æ ïðàâîØ ÷àæòüþ
æïåöŁàºüíîªî âŁäà. Ìåòîä âàðŁàöŁŁ ïðîŁ ç-
âîºüíßı ïîæòîÿííßı. Ôîðìóºà ˚îłŁ
4. ªº. 9, §1, æ. 472480
1. ªº. 7, §1, 2,
æ. 260265, 275276
„ ºåŒ-
öŁŁ ˝àŁìåíîâàíŁå âîïðîæîâ, Łçó÷àåìßı íà ºåŒöŁŁ ¸Łòåðàòóðà
14 ˇðîŁçâîäíàÿ îò îïðåäåºŁòåºÿ. Ôîðìóºà
˛æòðîªðàäæŒîªî  ¸ŁóâŁººÿ äºÿ ºŁíåØíîØ
æŁæòåìß. ÑâåäåíŁå óðàâíåíŁÿ n-ªî ïîðÿäŒà
Œ æŁæòåìå. Ôîðìóºà ˛æòðîªðàäæŒîªî  ¸Łó-
âŁººÿ äºÿ ºŁíåØíîªî óðàâíåíŁÿ n-ªî ïîðÿä-
Œà. ˇîíŁæåíŁå ïîðÿäŒà ºŁíåØíîªî îäíîðî ä-
íîªî óðàâíåíŁÿ ïî åªî ÷àæòíîìó ð åłåíŁþ
5. ªº. 9, §1, 2,
æ. 482491
3. ªº. 10, §1,
æ. 494500
IV æåìåæòð
15 ÓðàâíåíŁÿ ïåðâîªî ïîðÿäŒà íåðàçðåłåííßå
îòíîæŁòåºüíî ïðîŁçâîäíîØ. ˛æíîâíßå ïîí ÿ-
òŁÿ Ł îïðåäåºåíŁÿ. ˇîíÿòŁå î ðåłåíŁŁ â í å-
ÿâíîØ Ł ïàðàìåòðŁ÷åæŒîØ ôîðìå. ˙àäà÷à
˚îłŁ. ˇîíÿòŁå î åäŁíæòâåííîæòŁ ðåłåíŁÿ
çàäà÷Ł ˚îłŁ äºÿ óðàâíåíŁÿ íåðàçðåłåííîªî
îòíîæŁòåºüíî ïðîŁçâîäíîØ. Òåîðåìà æóø å-
æòâîâàíŁÿ Ł åäŁíæòâåííîæòŁ ðåłåíŁÿ çàäà÷Ł
˚îłŁ. ˛æîÆßå ðåłåíŁÿ
1. ªº. 3, §1, 4,
æ. 104110
2. ªº. 1, §9, æ. 7581
2. ªº. 2, §1, æ. 113125
16 Ìåòîäß ŁíòåªðŁðîâàíŁÿ óðàâíåíŁØ ïåðâîªî
ïîðÿäŒà íåðàçðåłåííßı îòíîæŁòåºüíî ïð î-
ŁçâîäíîØ. ˛ÆøŁØ ìåòîä ââåäåíŁÿ ïàðàìå òðà
1. ªº. 4, §24,
æ. 154177
3. ªº. 3, §2, æ. 161170
17 Ìåòîäß ŁíòåªðŁðîâàíŁÿ äŁôôåðåíöŁàºüíßı
óðàâíåíŁØ n-ªî ïîðÿäŒà, ŁíòåªðŁðóåìßı â
Œâàäðàòóðàı. ÓðàâíåíŁÿ n-ªî ïîðÿäŒà, äî-
ïóæŒàþøŁå ïîíŁæåíŁå ïîðÿäŒà
1. ªº. 4, §24,
æ. 154177
3. ªº. 3, §2, æ. 161170
18 Ìåòîäß ŁíòåªðŁðîâàíŁÿ æŁæòåì äŁôôåðå í-
öŁàºüíßı óðàâíåíŁØ. Ìåòîä ŁæŒºþ÷åíŁÿ.
ˇåðâßå Łíòåªðàºß æŁæòåìß äŁôôåðåíö Ł-
àºüíßı óðàâíåíŁØ. ˇîºíàÿ æŁæòåìà ïåðâßı
Łíòåªðàºîâ. ÀíàºŁòŁ÷åæŒŁØ ïðŁçíàŒ ïåðâîªî
Łíòåªðàºà
1. ªº. 8, §4, æ. 307312
2. ªº. 4, §1, æ. 192210
3. ªº. 4, §25,
æ. 196 204;
ªº. 2, §11,
æ. 103115
19 ÑŁììåòðŁ÷åæŒàÿ ôîðìà æŁæòåìß äŁôôåðå í-
öŁàºüíßı óðàâíåíŁØ. ˝àıîæäåíŁå Łíòåªð Ł-
ðóåìßı ŒîìÆŁíàöŁØ. Ôàçîâîå ïðîæòðàíæòâî
æŁæòåìß äŁôôåðåíöŁàºüíßı óðàâíåíŁØ.
´åŒòîðíîå ïîºå. Ôàçîâàÿ òðàåŒòîðŁÿ. ˇîí ÿ-
òŁå î ïîºîæåíŁŁ ðàâíîâåæŁÿ
1. ªº. 7, §1, æ. 266268
3. ªº. 4, §2, æ. 216218
4. ªº. 2, §15,
æ. 103115
ˇðîäîºæåíŁå òàÆºŁöß ˇðîäîºæåíŁå òàÆºŁöß
8 9
„ ºåŒ-
öŁŁ ˝àŁìåíîâàíŁå âîïðîæîâ, Łçó÷àåìßı íà ºåŒöŁŁ ¸Łòåðàòóðà
20 ˛æîÆßå òî÷ŒŁ ºŁíåØíîØ àâòîíîìíîØ æŁæòå-
ìß äâóı óðàâíåíŁØ (óçåº, æåäºî)
4. ªº. 5, §4, æ. 305310
1. ªº. 2, §2, æ. 7680
4. ªº. 2, §16,
æ. 115128
21 ˛æîÆßå òî÷ŒŁ ºŁíåØíîØ àâòîíîìíîØ æŁæòå-
ìß äâóı óðàâíåíŁØ (ôîŒóæ, öåíòð, äŁŒðŁòŁ-
÷åæŒŁØ Ł âßðîæäåííßØ óçåº)
5. ªº. 5, §4, æ. 310320
1. ªº. 2, §2, æ. 8085
6. ªº. 2, §16,
æ. 115118
22 ÓæòîØ÷Łâîæòü ïî ¸ÿïóíîâó. Òåîðåìà ¸ÿïó-
íîâà îÆ óæòîØ÷ŁâîæòŁ ïî ïåðâîìó ïðŁÆºŁ-
æåíŁþ Ł åå ïðŁìåíåíŁå
5. ªº. 6, §49,
æ. 186194
23 ¸ŁíåØíßå óðàâíåíŁÿ âòîðîªî ïîðÿäŒà. Òåî-
ðåìà î íóºÿı ðåłåíŁØ
1. ªº. 6, §2, æ. 250257
3. ªº. 8, §4, æ. 464472
24 ˇîíÿòŁå îÆ ŁíòåªðŁðîâàíŁŁ äŁôôåðåíöŁ-
àºüíîªî óðàâíåíŁÿ ïðŁ ïîìîøŁ ðÿäîâ
1. ªº. 6, §2, æ. 245258
2. ªº. 2, §7, 8,
æ. 137148
25 Òåîðåìß æóøåæòâîâàíŁÿ Ł åäŁíæòâåííîæòŁ.
Òåîðåìà æóøåæòâîâàíŁÿ äºÿ äŁôôåðåíöŁ-
àºüíîªî óðàâíåíŁÿ ïåðâîªî ïîðÿäŒà. Ìåòîä
ïîæºåäîâàòåºüíßı ïðŁÆºŁæåíŁØ
1. ªº. 2, §1, æ. 5768
2. ïðŁº. ˜, ªº.3, §1,
æ. 8993
26 Òåîðåìà åäŁíæòâåííîæòŁ äºÿ äŁôôåðåíöŁ-
àºüíîªî óðàâíåíŁÿ ïåðâîªî ïîðÿäŒà. ¸ îìà-
íßå ÝØºåðà. Òåîðåìß î ïðîäîºæåíŁŁ ðåłå-
íŁØ. ¨íòåðâàº æóøåæòâîâàíŁÿ ðåłåíŁÿ ºŁ-
íåØíîØ æŁæòåìß (óðàâíåíŁÿ)
1. ªº. 2, §1, æ. 6366
7. ªº. 4, §20,
æ. 159163
2. ïðŁº. ˜, ªº. 3, §1,
æ. 8489;
§9, æ. 3536
27 Òåîðåìà æóøåæòâîâàíŁÿ Ł íåïðåðßâíîØ çà-
âŁæŁìîæòŁ ðåłåíŁÿ æŁæòåìß îò ïàðàìåòðîâ
1. ªº. 4, §24,
æ. 141150;
ªº. 6, §3, æ. 298299
28 ˜ŁôôåðåíöŁðóåìîæòü ðåłåíŁØ ïî ïàðàìåò-
ðàì. ÓðàâíåíŁÿ â âàðŁàöŁÿı
4. ªº. 4, §24,
æ. 185195
2. ïðŁº. ˜, ªº. 3, §4,
æ. 113118
ˇðîäîºæåíŁå òàÆºŁöß ˛Œîí÷àíŁå òàÆºŁöß
„ ºåŒ-
öŁŁ ˝àŁìåíîâàíŁå âîïðîæîâ, Łçó÷àåìßı íà ºåŒöŁŁ ¸Łòåðàòóðà
29 ˝åïðåðßâíîæòü Ł äŁôôåðåíöŁðóåìîæòü ðå-
łåíŁØ ïî íà÷àºüíßì óæºîâŁÿì
6. ªº. 4, §24,
æ. 185195
2. ïðŁº. ˜, ªº. 3, §4,
æ. 117119
30 ˇðŁÆºŁæåííßå ìåòîäß ŁíòåªðŁðîâàíŁÿ æŁæ-
òåì äŁôôåðåíöŁàºüíßı óðàâíåíŁØ Ł óðàâ-
íåíŁØ n-ªî ïîðÿäŒà
2. ªº. 3, §6, æ. 199201
31 ˜ŁôôåðåíöŁàºüíßå óðàâíåíŁÿ â ÷àæòíßı
ïðîŁçâîäíßı. ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ. ¸ ŁíåØíîå
îäíîðîäíîå óðàâíåíŁå â ÷àæòíßı ïðîŁçâîä-
íßı ïåðâîªî ïîðÿäŒà Ł åªî îÆøåå ðåłåíŁå.
˙àäà÷à ˚îłŁ
1. ªº. 8, §1, 2,
æ. 330343
3. ªº. 12, §1,
æ. 539548
32 ¸ŁíåØíîå íåîäíîðîäíîå óðàâíåíŁå â ÷àæò-
íßı ïðîŁçâîäíßı ïåðâîªî ïîðÿäŒà. ÕàðàŒ-
òåðŁæòŁŒŁ Ł Łíòåªðàºüíßå ïîâåðıíîæòŁ. à˙-
äà÷à ˚îłŁ
1. ªº. 8, §3, æ. 343354
3. ªº. 12, § 2,
æ. 548554
Ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ Œàðòà Œóðæà ºåŒöŁØ æîæòàâºåíà æ ó÷åòîì
æïåöŁàºŁçàöŁŁ æòóäåíòîâ-ìåıàíŁŒîâ. ´ îïðîæß ïðîªðàììß îÆ óæòîØ-
÷ŁâîæòŁ äâŁæåíŁÿ ïî ¸ÿïóíîâó ïðŁâîäÿòæÿ â ôîðìå îÆçîðà îæíîâ-
íßı òåîðåì Ł îÆøŁı ïðåäæòàâºåíŁØ îÆ Łæïîºüçóåìßı ïîíÿòŁÿı. Óðàâ-
íåíŁÿ `åðíóººŁ, ¸àªðàíæà Ł ˚ºåðî âßíåæåíß äºÿ Łçó÷åíŁÿ íà
ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁÿı.
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Ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ Œàðòà ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ
„
ï/ï
Òåìà çàíÿòŁØ
˝îìåðà çàäà÷,
ðåłàåìßı
íà çàíÿòŁÿı*
˝îìåðà çàäà÷ äºÿ
æàìîæòîÿòåºüíîØ
ðàÆîòß æòóäåíòîâ*
1 ¨çîŒºŁíß. ÑîæòàâºåíŁå äŁ ô-
ôåðåíöŁàºüíîªî óðàâíåíŁÿ æ å-
ìåØæòâà ŒðŁâßı
§1,
„ 2, 5, 17, 21, 36,
41
§1,
„ 6, 10, 11, 19,
39, 43
2 ÓðàâíåíŁÿ æ ðàçäåºÿþøŁìŁæÿ
ïåðåìåííßìŁ
§2,
„ 51, 54, 56, 58,
60, 65, 67
§2,
„ 52, 53, 55, 57,
59, 64, 66
3 ˆåîìåòðŁ÷åæŒŁå Ł ôŁçŁ÷åæŒŁå
çàäà÷Ł
§3,
„ 71, 77, 88, 91
§3,
„ 72, 78, 89, 92
4 ˛äíîðîäíßå óðàâíåíŁÿ Ł ïð Ł-
âîäÿøŁåæÿ Œ íŁì
§4,
„ 101, 107, 120
§4,
„ 105, 109, 114,
122
5 ¸ŁíåØíßå óðàâíåíŁÿ ïåðâîªî
ïîðÿäŒà
§5,
„ 136, 142, 154,
161, 163
§5,
„ 140, 146, 156,
162, 164
6 ÓðàâíåíŁÿ —ŁŒŒàòŁ. ÓðàâíåíŁÿ
â ïîºíßı äŁôôåðåíöŁàºàı
§5,
„ 167, 170
§6,
„ 186, 188, 190
§5,
„ 168, 171
§6,
„ 187, 189, 192
7 ¨íòåªðŁðóþøŁØ ìíîæŁòåºü.
—àçíßå óðàâíåíŁÿ ïåðâîªî ïî-
ðÿäŒà ðàçðåłåííßå îòíîæ Ł-
òåºüíî ïðîŁçâîäíîØ
§6,
„ 119, 203, 207,
211
§9,
„ 302, 308, 312
§6,
„ 205, 209, 213
§9,
„ 305, 309, 322
8 ¸ŁíåØíßå óðàâíåíŁÿ æ ïîæò î-
ÿííßìŁ ŒîýôôŁöŁåíòàìŁ (î ä-
íîðîäíßå Ł íåîäíîðîäíßå)
§11,
„ 511, 513, 515,
517, 533, 535, 537,
543
§11,
„ 512, 514, 516,
522, 538, 545, 547
9 ¸ŁíåØíßå íåîäíîðîäíßå óðà â-
íåíŁÿ æ ïîæòîÿííßìŁ Œîýôô Ł-
öŁåíòàìŁ. ÓðàâíåíŁå ÝØºåðà
§11,
„ 549, 551, 553,
555, 557, 575, 577,
589, 593
§11,
„ 550, 552, 554,
556, 576, 578, 594
10 ¸ŁíåØíßå îäíîðîäíßå æŁæò å-
ìß óðàâíåíŁØ æ ïîæòîÿííßìŁ
ŒîýôôŁöŁåíòàìŁ
§14,
„ 786, 790, 793,
801, 804
§14,
„ 787, 792, 803,
805
„
ï/ï
Òåìà çàíÿòŁØ
˝îìåðà çàäà÷,
ðåłàåìßı
íà çàíÿòŁÿı
˝îìåðà çàäà÷ äºÿ
æàìîæòîÿòåºüíîØ
ðàÆîòß æòóäåíòîâ
11 ¸ŁíåØíßå íåîäíîðîäíßå æŁ æ-
òåìß óðàâíåíŁØ æ ïîæòîÿíí ß-
ìŁ ŒîýôôŁöŁåíòàìŁ
§14,
„ 826, 828, 830,
832, 834
§14,
„ 827, 831, 835,
839
12 Ìåòîä âàðŁàöŁŁ ïðîŁçâîºüíßı
ïîæòîÿííßı
§14,
„ 840, 842, 846,
848, 867
§14,
„ 843, 845, 847,
849
13 ¸ŁíåØíßå óðàâíåíŁÿ æ ïåð å-
ìåííßìŁ ŒîýôôŁöŁåíòàìŁ
§12,
„ 682, 684, 689,
692, 702
§12,
„ 681, 685, 687,
709
14 ˇîíŁæåíŁå ïîðÿäŒà ïî ÷àæ ò-
íîìó ðåłåíŁþ.
ÑîæòàâºåíŁå æŁæòåì Ł äŁôô å-
ðåíöŁàºüíßı óðàâíåíŁØ ïî
ôóíäàìåíòàºüíîØ æŁæòåìå ð å-
łåíŁØ
§12,
„ 699, 701, 704,
677, 679
§12,
„ 700, 705, 676,
678
15 ÓðàâíåíŁÿ íåðàçðåłåííßå î ò-
íîæŁòåºüíî ïðîŁçâîäíîØ
§8,
„ 251, 259, 269,
271, 273
§8,
„ 252, 257, 268,
272, 274
16 ÓðàâíåíŁÿ ¸àªðàíæà Ł ˚ºåðî §8,
„ 287, 291, 293,
295, 297 (à, â)
§8,
„ 288, 290, 292,
296, 297 (Æ, ª)
17 ÓðàâíåíŁÿ n-ªî ïîðÿäŒà, Łí-
òåªðŁðóåìßå â Œâàäðàòóðàı
§10,
„ 421, 423, 429,
455, 459
§10,
„ 427, 425, 441,
457, 461
18 ÓðàâíåíŁÿ n-ªî ïîðÿäŒà, äî-
ïóæŒàþøŁå ïîíŁæåíŁå ïîðÿ äŒà
§10,
„ 463, 468, 481,
491
§10,
„ 465, 472, 482,
493
19 Ìåòîä ŁæŒºþ÷åíŁÿ. ˇåðâßå
Łíòåªðàºß æŁæòåì äŁôôåðå í-
öŁàºüíßı óðàâíåíŁØ
§19,
„ 1141, 1143,
1161, 1164
§19,
„ 1142, 1144,
1163
20 ¨íòåªðŁðîâàíŁå óðàâíåíŁØ
ïåðâîªî ïîðÿäŒà íåðàçðåłå í-
íßı îòíîæŁòåºüíî ïðîŁçâî äíîØ
§8,
„ 241, 255, 269,
322
§8,
„ 245, 259, 276,
329
21 ¨íòåªðŁðîâàíŁå óðàâíåíŁØ,
äîïóæŒàþøŁı ïîíŁæåíŁå ï î-
ðÿäŒà
§10,
„ 421, 437, 463
§10,
„ 428, 461, 465,
505
ˇðîäîºæåíŁå òàÆºŁöß
* Ñì. [7].
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„
ï/ï
Òåìà çàíÿòŁØ
˝îìåðà çàäà÷,
ðåłàåìßı
íà çàíÿòŁÿı
˝îìåðà çàäà÷ äºÿ
æàìîæòîÿòåºüíîØ
ðàÆîòß æòóäåíòîâ
22 ¨íòåªðŁðîâàíŁå æŁæòåì äŁ ô-
ôåðåíöŁàºüíßı óðàâíåíŁØ.
˝àıîæäåíŁå îÆøåªî Łíòåªðàºà
æŁæòåìß óðàâíåíŁØ
§19,
„ 1161, 1164,
1144
§19,
„ 1162, 1142,
1145
23 ¨íòåªðŁðîâàíŁå æŁæòåì óðà â-
íåíŁØ â æŁììåòðŁ÷åæŒîØ ôî ðìå
§19,
„ 1148, 1150,
1158
§19,
„ 1147, 1153,
1159
24 ˇîæòðîåíŁå ôàçîâßı òðàåŒò î-
ðŁØ. ¨ææºåäîâàíŁå ïîâåäåíŁÿ
ôàçîâîØ òðàåŒòîðŁŁ ºŁíåØíîØ
àâòîíîìíîØ æŁæòåìß äâóı
óðàâíåíŁØ â îŒðåæòíîæòŁ îæ î-
ÆîØ òî÷ŒŁ
§17,
„ 1001, 1022,
1036
§16,
„ 971, 961, 973,
989
§17,
„ 1004, 1033,
1040
§16,
„ 979, 976, 992,
975
25 ¨íòåªðŁðîâàíŁå óðàâíåíŁØ
âòîðîªî ïîðÿäŒà
§12,
„ 682, 681, 702,
706
§12,
„ 716, 711, 684,
693
26 ¨íòåªðŁðîâàíŁå óðàâíåíŁØ æ
ïîìîøüþ ðÿäîâ. Ìåòîä ìàºîªî
ïàðàìåòðà
§18,
„ 1091, 1122,
1074, 1077
§18,
„ 1110, 1078,
1079
27 ˜ŁôôåðåíöŁðóåìîæòü ðåłåíŁØ
óðàâíåíŁØ ïî ïàðàìåòðàì
§18,
„ 1064, 1065,
1072
§18,
„ 1066,
 1071
28 ˇðŁÆºŁæåííßå ìåòîäß Łíòå ª-
ðŁðîâàíŁÿ æŁæòåì äŁôôåðå í-
öŁàºüíßı óðàâíåíŁØ
§18,
„ 1126, 1128
§18,
„ 1127, 1129
29 ¨íòåªðŁðîâàíŁå ºŁíåØíßı îä-
íîðîäíßı óðàâíåíŁØ â ÷àæòíßı
ïðîŁçâîäíßı ïåðâîªî ïîðÿäŒà
§20,
„
 1167, 1189,
1205
§20,
„ 1169, 1176,
1193, 1202
30 ¨íòåªðŁðîâàíŁå ºŁíåØíßı íå-
îäíîðîäíßı óðàâíåíŁØ â ÷àæ ò-
íßı ïðîŁçâîäíßı ïåðâîªî ï î-
ðÿäŒà
§20,
„ 1174, 1194,
1212
§20,
„ 1179, 1203,
1209
¸Łòåðàòóðà
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